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B r r l | , . s .1-1 Golm-rno MM. "l.hga oria 
dtnair. din ilesp««ft para lo» dcraai J /1 
pueblos .le la Oásna provincia. {"V 




Lan loyc?, órdenes y í»nnncio« qou 
FO Tij.'iiwU-n pulilirnr IOÍ HololineK 
flri:iI( N han de remilir al Gcfe poli-
tiro ri'sprrin |»or ñ i v o conduelo M 
pn ar.in a ln5 oditores do |o5 mcncio-i 
lindos periódicos. Se osccplüa do cstt 
dlsposicinn a los Srcí*. Capilancs gono-
rales. (Órdenes de ü de Jbrü y 9 tír 
/ ígosloúe 1830.) 
Solo el Gcfc político rirrulará a lo? alen Idos v aytnitninienlo< de laf provnrins las leyes deereloR y TC-soluaone» geno-
riles que cmauen de las Córlcs cualquiera que sea ol ramo á quo pprfcnezci.n. Do! mismo modo circulara á los alcaldes y 
lyuniamii-nios io.!..s las Órdenes, msliuccioDWj roglamttulos y providencias generales del Gobierno en cualquiera ramo j 
de dicho gefe cu lo locaulc a bus alribucioncs.—^/rí. 250 de ta Uy de 3 de lebrero de 
•-Tí J^ M Ai 
G015IERNO POLITICO. 
Sccclou de Gol)icrno.=IXuin. 191. 
Con el fio de dar el mas csacln cumplimiento 
* lo diipiietto en mi circular de iS del aclual, he 
tcoldo por Conveniente disponer que los Alcaldes 
obíerven en la formación de las listes electorales las 
prevenciones siguientes. 
t. 1.a « p r e s a d a lista deberá pslcnderse en for-
* u de estado con «uqcrdon al modelo que se i n -
^rta y contener; ! . « el nombre y apellido del con-
tribuyente: a o c| púeblo de su domicilio: 3-° la 
contribución directa que pat;ue al año por subsidio 
»ndustrial y coinprri.il, coi.iaiidu desde primero de 
JtrUo próximo pasado In.ia 3o de Junio venidero: 
[a que pague en igual (fpoca por contr ibuc ión 
^rnional en el distrim municipal: 5 .° las que pa^ 
por los mismos r.ouceplos fuera del distrito- 6 0 
•bwvaciínel^ COOtriLucionci ^  y 7-° ^ 
a,1 E l estado debe constar de tres partct, la 
una que comprenda los conlribuyeotci desde J+oo 
rs. arriba, la otra las r a r i d a d e s 6 sean los elec-
tores de que trata el art ículo i G , y la tercera los 
contribujentes desde 4oo rs. esclusire á aoo ¡ n c l u -
sive. 
3.^ Al formar el referido estado, observarin 
los Alcaldes la mas estricta legalidad, debiendo tener 
presente que las lií las que yo baga con Jos datos que 
me remitan, no podrán rctinvaríc en lo subcesiro 
sino i virtud de una ley, por cuya razón y con el 
objeto du no causar perjuicios que los agraviados no 
pudieran reclamar, debo encargarles la roas escrupu-
losa exactitud. 
i * Después de concluido el estado fe someterá 
á la aprobación del Ayuntamiento; pero en inteli-
gencia qie deberán estar en mí poder estos traba-
jos para l dia señalado en mi citada circular de i 5 
del anua, pues en otro caso me v e r é en la necesi-
dad de disparbar apremios contra los morosos. 
León 18 de Mayo de 1846.=/:. V . J \ P , C 
P. , liamm María de la ¡ { o c h a ^ t i d i r i c o Rodrigue*, 
Secretario» 
l U o d c l o e l e h a l i s i a , € le C o n t r i b u y e n t e s . 
a A 
C0J7. fuu ntrr >?? /c /t/n a í e 
Lisia d e l o s c o n L r i b u y c n l r s d e dicho d i s t r i t o p o r c o n l r i b n n o n c s d á r e c t á s según Iris ^ g o A a s 
J u l i o d e 184^ , á 3 o d e J u n i o d e l p r e s e n t e a ñ o . 
| C o n t r i b u y e n t e s de ^ o o rs . i n c h t s i v e a r r i b a . 
q u e p a g a n d e ¿ ( f t i , c d e 
NOMBRES. 
1). Ii.an Mai iincz. . 
1). Peiffo («oiiznlrz. 
I). Doiniogo Pérez. 
nOMICII . 'O . 
Cuoiu «í»- • 
n .M índusiríal y co-
mercial. 
Id. Temtórij i l 
dentro dc,l d ¡ „ n i a . 
Id! ¡d. fuer a 
Bs. rnr>. 












642 2 8 
»• 
C o n t r i b u y e n t e s c o m o c a p a c i d a d e s . 
I). Imlalccio I.opcr., Cirujano. 
J> Amíonio Mirandu, Párroco. 
D. íofé U)pci, Ahogado. . 
P. i r r ios do Sala^. 
Donlferu. . 











C o n t r i b u y e n t e s de ^ a o rs . e s c l u s i v e h a s t a 2 0 0 i n c l u s i v e . 
1» «'I Garcia. 
1). Aiiiouio Ntiíicz. 
5. Pfldro Dercianos. 





V i 105 
i -F e c h a y f i r m a ' d e l A l c a l d e . 
r Sf^ííí /a céasura del A y a n í a m c n t o . 
Fecha y firma do los Concejales. 
* i . f Respecto de los c s t r a d o n ú c i l i a d o s p u e d e d e j a r s e e n l l a r l c o t a c a s i l l a 5* 
a l i s ta se e s teudera un p l i e g o s a l o l a r g o . 
Elector. 
Esdnido por estradomiciliado. 
í><j|li(lü. 
(PAT mr-nor do edad, por deudor 
á lo? fondos públicos, por hallarse 
procosaita criminalmcnlc ccl.) 
Elector. 
Excluido. 
(Por monor de edad, por deudor 
á Ks fondos públicos, por hallarse 
procesado crimiiialmcatc etc.) 
Aqiri se rspresará si en el caso 
de haber que descender de los 
40o rs. dé Contribución, lienea 
ó. no- ios cpnlribuyentfh algún de-
fectq (|Uo les prive del derecho 
. irdoi-al. 
5 ?-4. T ^ * * 
Sección de Instrucción pública. 
IVúin. 192. 
l a Comiríen propine tal Je Insirurdon primaria 
Je ta provincia de Zamora, con fecha i i t¡cJ% actual 
• „ Esta Oiiiiision lícnc el honor Je pnsAra ina* 
ros ilo V . S. la adjü..í.. relación ilc les ptieblps de 
C5la proTÍnria, cuyas Úi iielai eíciDentatci complclas 
i,, irurrion primaria 5c liallaií vnr.ihícs, con el fin 
¿e <lií" re íírra ordenar su inserción en el Uoletin 
ofiqal de esa de |U digno mando, y pUc¿a por rS|C 
ñirdi'» llr^ari nolíria de los cjuc t i i é ú en posición 
de aVpnraf Á oljlcnerlas. 
Lo ijuc *r insería en el Doleiin fificial para sü pu~ 
t ir lo i l , ponirnrJo á L O':ft/itjtjl ¿.m la relación (fue se 
ciloen la preinserin o \unicaciont Lton i (i rA: Marú 
jt. iP ;r>.^ =/:. J \ p . !). C. / ' . , ilamun María de la 
Rocha^Federico flodnguei, Secrclarioá 
t'ú c 1 nú?*i ' . • . • .• • :•' '^ KV i^) tfti^ t ífj. ll c / i ' ' i l 
Instrucción Primaria de a Provincia de Z á mor a 
Rrla. inn de los pueblus de la Pr^incia de. Z a -
mora cyyas tsciteiaj elt > . . id , entupí, tas de faslruq^ 
i ion Primaria, se hallan upcanUf^ con ¿spretion de 
la dutaeion f;iic dts/ntlñn} el Macero de cada una. 
bolaolon1 del 
AÍácFlro. 
T^Í^UÍU^ de Valv.Tdo. 
Ti ii»nVelandc Arriba. 
Mr.'lc: 
Me! lanei 
RTorctúeiji 3« TSvara., 
IVÍiíga de Mv.i. 
Kiutx 
Tiahuoales . . • 
Samlr de Canos. 
'Scja de M» i»'.. • 
San Ulas. . . • • • • * * 
S.T» Vi l ' ro. . . • • • 
TToues • . . 
VídefñaU. . . • . • 
•. • • 
AUulilla de NogaWl 
Arros de !a Polvorosaj,. . . • • 
/\rralin\dc 
IVaretaf dd ftaced 
Ucrrianus de Vidríales. . . . . 
Taimo • ' 
CnnQionle« 
Colínes • • 
Ctiricuiná. 
Tirano uc la VrUnrosa 
Fiichíc V.nr;,bda.. . . • • » 
Furnici de l^qpéU. . • • • • 




I l O O 
1 I oo 
i 5ou 
I 1 oo 
I I oo 
i too 
1 I oo 
i t o o 
I I oo 
r i oo 
i i oo 
i t o o 
15oo 
I I oo 
11 oo 
i t o o 
i t o o 
i IOO 
i i oo 
i i oo 
i 5oo 
I IOO 
I l o o 
3 aoo 
i i o o 
Manqancscs dr ln Polvorosa 
(>nUrgói Bel Rfti.1 V . 
Malttfá de Arrnn. . 
M ¡rerecci. . . 
IMnralcs de Ucy. 
Oliñiltós. . . . » 
Pdblááura del VaUc. , 
();i¡riiclas 
Redclqa. . 1, 
San Pedro de Ceqac. 
San M a n í n de Valdcraducy 
Santa Cristina. « . » i 
Snntivanez de V M i ¡ales, 
Sanlovcnía 
V n a de Oumlana. 
V;»lde5Corriül. • 
Villnbra/aro. 
\ i l la lha de la Lamin eana, 
llennilU). , . t • 
Caba9fii«« . . * * 
»lí4 '^í ' ' " • 
O á n a n i e 
Malillos 
Moraleja de Sayngo. • 
Muga do Sayago. . • 
Torrcfrades. • . • 
Torrc^anioncs. . 
Villamor de Cidosos., 
Villar del Kney.. . . 
Villardie^ua de la Ribcrs 
ATiríucla. , . • • 
G uar rale, • . . • 
Peleas de Arriba. . • 
Villabncna 
Asturianos. . . • • 
Ermiscndc 
Cernadilla. . ' • • 
Oramcdo 
Kanseros.. . . . • 
Letrillas. , . • • 
IVlnle/.uclas. 




Fresno de la Ribcrii. 
Fuentes Secas. . 
Llalilla la Seca. • * 
Valdelinjas. 




San Cebrian rlc Castro 
Villanucva de Campean 






1 I no 
i in.> 
i S o ó 









i i o o . 
x ioo 
x loo 
t i oo 
n o o 
1 IOO | 
1 I OQ . 
J i oo 
I i oo 
I i oo 
u o o 
i i c o 
14 oo 
X 1 oo 
I I ob* 
l I O O 
x465 
X f oo 
I I oo 
- X I oo 
x i oo 
I IOO 
X 100 
r i oo 
i I oo 
1 J oo 
J I oo 
£ 
x'ioo 




I i oo 
1 IOO 
X i oo 




"••s ,ue los slyuntamier,,,.,, * acu.-r.L, con Us Co-
muiones locales, i(nsán ¿¿«¿MM* rf estítbfezcan. 
173 
aspirantes dirigirán sui ¿oticiludci^ iUúmpanaihf$ 
de su título ierti ímiík» f atetado de lueua cunJur~ 
ta dado por el Pdrroco y silcalde de su pueblo, al 
Srm Présidente, de la Comlsipn superior de i tu í r u&~ 
eioo primaria de Zamora, para iu i.uui se umeedo 
ti término de un mes* 
Sección <Ic Instrucción pública. 
Kum. J93. 
F J lllmo, Sr, Subsecretario del TSUnisterlo dñ 
la GuLómacion de la Vcntnsulaí con fecha 3 del m -
iual me comunica la Real órdcit tjuc M'^UÓ. 
»• El Sr. Ministro de U Góberiidcion de la Pc--
nínsula dice ron esta fecha al (jefe político de l' . i-
letícia lo sígij íentc-^-Knterada S. INÍ. de la i'onsiiU 
ta quo V . S. remite con escrilo de a3 de Abril 
próx imo , se ha icrvido resolver que los aspiramos i l 
Álogisterio át ¡nstrurciou primaria que en los ex i -
menei de ScticmLre últ imo qtiedarnn suspensos, es-> 
tin lugcloi á la dísposirion de la K«al orden de a i 
do NoTiembre que tsxi^ c en los examinados la cir-
cut4stanc¡a de Iiaber asistido por tres meses á la es-
cuela normal* 
Xo que se inserta en el Bulelin oficial para su pu~ 
blicidaJ. León iC de ¿Mayo de iS^G.^iE. V. P. í) . 
C. P. f Ramón Marta de la Rocha ^ Federico Rudn -
üuvij Secretario. 
A n u n c i o s Of ic ia le s . 
fenecido rl plazo de 4 ° ^ s , conccJido por 
Real órden de M a n o ült imo para presentar los es-
claustrados en las coiníiinnei revisoras los documen-
tos jpftificatívcá de la aptitud legal para el percUio 
de sus pensiones, ha creido la dirección general ,1.1 
Tesoro público que en él no debían cmnprenderse 
aquellos espedientes qnr durante la épora pfr^jada 
BC bailaban ó se hallan ftíguJeNdo la tramitj(i„Q 
prevenida, y en comupicaríop de 4 del actual «c 
manda que por las Scccíonci de Contabilidad de 
iVentas se Mame i los qur teniendo inroadoi sus 
espedientes de clasifíracioiif te lialleii enjel raso.de 
impulsarlos, toda vez que la falla di* pfCSenlatMiil do 
los interL'Sud(i> lli-ne interrumpida su inanha urdi-
uaria; en la inleticericia que en « I nnMno raso se 
hallan los bercdcroi de los cíciaustradDi ó SJ I ola-
rizados, qur habu-iido redamado pagos en tal con-
repto, >c halle pendiente de claiifíracioii su cau-
sante. S.: lia de presenlar peripnalmejite en do-
mb^p/iet revisoras cerlificicion di l Alralde y Cura 
Párroro del jnirlilo en que regida rl que pn lnida 
calificarte, espreaañdo en tila el rumento de que 
procede, que DO c;ora de babrr pnr ninguna de lus 
conceptos que marca el artículo / , . • de la K. J or-
den de 8 de Marzo último, publkada i n el JUo« tin 
oficial de a8 del misino, qur np tiene (i#n orupa-
cion qur 1c proporcione todo ni cu parte medios 
de tubsiitencia, ppaolfettandp en caso de duf 
alguna canlidadi que sea menor quo b pcos¡f.0 ^ 
« nilti ateiende aquella; sin perjuoio prpi ,^ * 
t^ualiueiile los docuuieotpt que^faln o para fornull 
xar en rbla%»rn ína sus rcspcilhas clasificarionn l» * 
l.t espresada dirección gelieral se ni^rr,i , | ,da7(. ¡ 
I rorugable de trKinta días para orillar d ii,U|¡?a 
irieiiicctttaclate de es'pedteuteti y bailándole penjffj^  
ií s dü ¡iiitruca¡oii[los ri»rrr5poiHl¡cu|rsf i 1). Mar|j 
no Feritfinucz, Capurbino qur p« n^r » r ¡ , i j ft ^ 
vOulo d^ b Páciénria d.r >].idri.l, 1). Ildefíintúfln}| 
del dr lien».!. «I-., de la m u m ? práVincIa, f) Yr^, 
Cisco l\rnaiMlr • del convenio de ^'-ociscos dciralioi 
ds esta tiuoad, \ liis herrderofi de 1) IV'niio ])idre 
lego Benedictino de l ^ l n n x a , en esta ^rovtiicia|irfM 
lia ma por uicuio del nolellií oío'ial para que cu 
el pla^o ya mancado de treinta d¡.i* $c preientea 
á llenar los requisito» inditffcntablca para so da-. 
Ií10¿acthíl y calincaciohp en el cooreptii (|uc irauu 
currido . q 1 I ÜII efefto, ie ení lende i |Uc los inte* 
cesados han renunciado sus pensiones. Lcon iS de 
Mayo de iS / tO^Lui ¡ano de Aicarate, 
Ya corita :i los A) untainicntoií de los pticblof 
de esta provincia por lat Instruccíonrt que ir Iti 
tienen comunicadas, que las eontnbürinntt rstable* 
c ¡(i.15 cu la ley de de Mayo de tB^S , se han de 
robrar por mensualidades anticipadas, entciniiendo 
el plazo vencido para ello el dia 5 de cada mes. 
J á m b i c a tienen conocimiento por las mitmaSi de lai 
atri'jurinnes que le conceden en la rrcaudarimi, y 
que si el día i5 del mismo mes no están entregadas 
en Tesorería, 6 en poder del Comisiunado dtl 
Banco Español de San Fernando, serio apremia-
dos al p3i;o del importe de las cuotas en los térmi' 
nos y por las ráionea del artículo f o i | capitulo 9 
de la Real lustrucciou de i5 de Jumo del espre-« 
tado año. 
Siu embarco de estas determinaciones taü e<* 
presa:| no consta en los asientos de cumia y raion 
de esta \dminiitracinn ijae te baya tatislcclio lí-i*la 
i l día la mensualidad del corriente mes, y cila 
causa una respontabilidád inmediata á la inií««>a 0-
fo ina, por que de ello >e infiere no llena la obl»o*-
cien 11. articulo 5i# rapílulo 7." de la l.oiruccíoo 
administrativa de répetldo dia i5 d/ J u i . i . , i",r ^ 
cual y por rslar rocomendaJo en Ueal drd'e J 
del mes ulliuio se active la cobranza por cuacos 
medios so hallen a! alcance de las autoridades ^ 
cienda, me dirijo i loa Apuntamientos por t\ pre-
sen le, para que al 3 . ° diado su publírarloo «ffft-
quen el ingreso á quien llevo di Jo., de la IIICI,<UJ^  
lid id cumplida ¿n 5 del actual; pui l de no coo*. 
en los antecedentes de la Adifttnl u nión ^ 
realizado así cumpliré la obligaclnd que inC ^ 
impuesta, pidiendo al Sr. lolendcoie la ^ ! j / f c / v 
de apremios. León 17 de Mayo de i S j G . s ^ re ios 
mo Lanza, 
Lcon: imprenta de Pedro de Lopctedi. 
